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By Ed Oberweiser 
Spartan Daily Staff 
Writer 
The elevators in the 27 -year -old Joe 
West  flail, a 12 -
story residence hall 4)11
 
i alit pus. 
his 
t' burn gisiiig 
some 
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 problems  ill semestet  long. 
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311 111111111e% of being , ailed about an elevated [emblem. 
\Vile s said 
$37000
 
Wit!, Spelll I 
(pall  lug and  impos-
ing the ties:mots last
 stulltiitet,The
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I've seen 
people stuck up there J01  
a 
good hour 
roe !lewd of 
about six 
incidents this semester I 
think these 




Joe West Ilan residents 
digital position inch( atoll. 
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plate  c 
Mier  times
 and 
no one came to help him until he c ailed Viptil Patel. a 
ompittei len( map a. Ilhainagai , ailed PattTs 
[Atoll(' and asked him I, n 
help. 
Patel. a compute' 
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By Sean Galvin 
- Spartan Daily - 
Morning light 
casts quiet 
shadows on the steps
 outside 
the Event Center, far right, 
while the restless pace of 
afternoon classes carries 
students up and into the 
Business building, right. 
As evening approaches, stu-
dents leave 
behind  the day, 
retracing earlier steps 
taken 
as they make their way 
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while 77 percent of the Mat 
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 8-10 p.m.; 
Spartan 
Complex, room
 89; Mildred 






























ing; 6:30 p.m.; Washington 





4071. , lc  7111 
Sunday Mass; 8 p.m.
 at the St. 
Joseph Cathedral on the corner 
of Market and San Fernando 
streeets;  contact Ginny 938-1610 
Update News 
Staff 
Update news; 6:30 am.; KTEH, 
channel 
54; Update Newsroom 
924-7450. 
Sparta  Guide is free!!! And available
 
to students.
 faculty & staff anode. 
tions. Deadline
 is noon. three days 
before 
publication.  Forms available 
at DBH 209. Entries may 
be
 edited 
to allow for 
space  restrictions. 
PEOPLE 
All
 the gossip  
that's fit
 to print 
Urich  battles cancer 
LOS ANGELES (AP)  "Spenser Foi 
Hire" star Robert
 t ii Ii With lep /11(41 t/ be 
doing well Thursday.
 Awl situ gel y to battle 
a rare form
 of cam Cl. 
Urich, 
48,  was diagiu 
'sc.)




 Ii attat  ks the joints 
and can spread
 to the lungs. Wednesday's 
operation at UCLA Medical Centel was 
part 
of
 treatment that has int bided 
chemotherapy and radiation. 
"Mr. Udell is 
doing extiemely well at this 
time and a full recovei v  
is 
expected in the 






Guagenti said he was expected to remain 
in the 











bells will be ringing








 singer will marry singei - 
musician Jon Randall 
on
 Satin day .11 het 
Nashville 




 said Thursday. 
They've  been making bealltifill 11111sie 
together since last 
December,  when they 
recorded a 
duet.  "Bs My. Side." 
Two 
of
 Min gan's previous Ina! Flames 
ended
 in divot( e. She was mad 
it'd to 
singer Keith
 Whitley for two 
seats below 
he 
died  of an au  
ohol  two 
dose.  






















( /IN nipit %%shirttail fing !tampion, Lee I Ai-
shan,
 has 
a big exam 
coming  tip, 
so she 
r mil make dinner with a 
helit iw 
beacligtier 
"lAitwatch" stai David !tasseling!. 
I tasseling'', who plays a lifeguard on the 
IV set it's, is in town to pr ()mote skiirt ate 
pu tutu 
is and invited the 1996 gold medal-
ist 











But Lee, who 
is studying sports adminis-
ti, ition, had to decline 
so
 slit. could pie -
e for an exam Thursday. 
Ivy, 25, 
known to her fans 
;is  San San,
 is 
mimed licit) as 
Hong  Kong's only ()lymph.
 
t lianipion. Ilasselhott, +I, 
is also well 
known in Hong Kong I tont "Ilaywatt Ii 
whit
 
Ii claims more than I 
billion  viewei s 
worldwide. 
Ice Cube fan banned 
I.05  AN( I S i'  Rappel 
ClIbt. got a :1,11 awing nItlet In keep an 











 Renee Collins 
to 
stop  harassing the 
26 year old 








 NT)RK (Al')  The line 
beitteen
 *IA' and reality 
has  grown 
blurrier on West 55th Street, 





"Soup  Nazi" are 
led in a "Seinfeld"-ian feud. 
I he 
it 
/111bilta111.5: Kenny Kramer, 
the 11/1111e1 neighbor of 
"Seinfelcl"
 
LAI IN David, and Al 
Nrganeli, the model for a sharp-
tongued
 soup 
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that a) (Meted etiquette tips lot 
ustonicis at 
Yeganch's  "Soup 
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lut(''  national." .uttl h) 
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 sin name -slim 
ilug 
I halm  let 
Do not ask what's
 good. Do not ask 
about  the 
weather. Do not 
ask about Seinfeld. Do not
 ask 
about 
economic problems in the Third 
World. 
Sign next to restaurant 
"I 
a iiilt
 at this!" he shouted, 
pointing at the
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Sunday  evening 
dates: Dec.
 1st, 
and  Dec. 
15th. 
 Call 2 
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Into This 
World? 
Families  of all backgrounds and 
nationalities
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 Jelly Seinleld 
t Amu 1,, the slinit and apolngiicil  
thls \11111111r1, )A14.11101 t 












anti -Kr v.uidalisin tiny long 
atC' you yvaiting?" he asked the dist 
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til (In Intel 
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the  i ustoineis should 
it
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 M.C., Star espertrnt
 











Hie  woman was also ordered 
to
 stay at 
least 100 feet aWaV from the performer
 and 




 lin 1111 CC 




hull assing phone calls, mailed sus-
picious pat kages to him and showed up 
unexpec wills' at his uffice. 





 - - -The 
butler
 once 
.1.. used of mut
 tiering tobacco heiress 
I 
It 




 Iu tIll 
het to het Eivorite
 charity. 
Ittu natd Lai ty's will,
 filed Wednesday, 
lett an estimated 
$3.5 
million to 
the  Doris 




if 1)uke's as the
 arts, medical 
eseait hi and 
the envittinment. 
Lafferty 







ii1tied  lafferty of 
conspir-
ing with Duke's chit tor to 
kill  the 
billion -
tilt', but




 haiges wer e 
filed. 
"Ile's giving every -thing back basically to 
Duke. I le always 
considered it her money 
and he's giving it the way she would have 
wanted," said Charlotte I lassett, Lafferty's 
lawyer. 
Lafferty left nothing to his closest rela-
tives  four aunts and a number of 
rousins. 
Jackson to wed 
woman  with child 
LOS ANC:ETES
 (AP) The Gloved One
 is giving matrimony 
another 
chance,  marrying the 
woman  carrying his 
baby.  
In a statement, he said he would 
exchange vows Thursday with 
Debbie Rowe  his 
plastic  surgeon's nurse  during 
a private cere-
mony following 
a concert in Australia. She is six 
months'  pregnant. 
"Please respect our privacy
 and let us enjoy this wonderful and 
exciting time,
 Jackson said in a 
statement.  
The announcement led
 to bedlam in Sydney, where 
reporters  
scrambled  for details. `This 
is
 it, the only thing being 
released.,"  fraz-
zled Jackson publicist 
Christine  Holevas said, refusing even to 
con-
firm the 
marriage  took place. 
Back in the land 
of Jackson's Neverland Ranch, Southern 
:alitornians reacted with disbelief
 and a collective "get real." 
"I
 think he's as likely to find 
happiness  in this marriage as 
he
 is to 
find work 
as
 a baritone," said John Wilson,
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 Spartans beat 
Santa  
Clara,
 3-1, in the 
final  














SJSU  plays its 
fourth  game 
against
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University  of 











 The SJSU 
runners will par-























The next meet is Saturday
 
at 
Cal Poly. SLO. 
Hockey  
 the 
team hosts Weber 




the Ice Centre Both 
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m Saturday on the
 10th 














Daily  Staff Writer 
lit 
his %vetch. 
«mferelice  call 
this week, 
SJSU  football coach 
John 







ing on a team of Washington's
 cal-
iber this late in the 
season,











 I look at the game 
 we're 











 we got bat k (from 
Hawaii 
late)  I see 
all sorts of 
problems," 
Ralston  said. "But
 we 
Joy  playing good
 strong, quality 
te.uns, 



























































































 itself as it 
wittily member of 
the Western Athletit 
e,
 the Spartans' 
toss ((Amity 
team 
loon has its sights set














Saturday's N( \Vest 




 sz hools.tre for errs pa on his 
mind.  
The
 would like to 
see his 
riuinrrtrs 
plat e ahead of Saint tS1.11 
y's, a learn that 
heat SIM' three times




Beach State, whet e 
his
 
son is a student. 
Ai gab! ight 
hopes  his Spartans, who fin-
ished 
Hilt  in the WA(: 
Championships  
despite being pit ked 
I lith, t .111 sneak 111) 
011 111C ( 
"()tir goal is it, beat 
Saint  !stir v's, but 
their goal 








It)  surprise them." 
Spartan 
Litta I Jubilant' is 
also fot used 
on breaking -tap
 the Saint Mai v's team at 
the Regitmals. "N'e ale eying 
Saint  
!stars's," Hof 
mann  said. "1 hat's our 
biggest team 
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program is not 
reads 
to 
compete %stilt the 
elute teams ai the 
Regional. 
Five  of 
the
 lop 20 trams in the 
nation
 are in the 
field 
liesules plat ring ahead of 
Sami 
.1111(11img  h 
Stare,
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Ashur, s said "liti 
going  to 
miss
 nut









it is rr lr 
good DIC111 
11110," 
progressively better on the defen-
sive side of the 
ball.  Washington 




 to Oregon, then 10 
to USC. 
Last  week against Oregon 
State, the Huskies 
gave  up a sea-
son
-low three points, leaving
 SJSU 
ri the position






pattern  over 
the







 said. "They're 
obviously 
the best team in 
the  Par -
10
 right now and 


















there.  It won't be 
the Rose Bowl, but we have the 
number two spot in our confer-
ence
 wrapped up." 
But Ralston said he believes the 
Spartans can pull off the upset 
based cm the last contest between 
the two teams.
 Two years ago, the 
Spartans lost to the Huskies 34-20 
in a game that was 27-20 midway 
through the fourth quarter. A 76-
yard 
scoring run by then -Husky 
Napoleon Kaufman 
sealed
 the win 
for 
Washiiigton.  
"You had to think you 
could  
score a 
touchdown  at that point 
and get back into the game," 
Ralston said. 
But the Spartans failed to capi-
talize, something that  the 
team  
continues
 this season. 
Lambright refuses to see 
the 
SJSU as 
an easy win for his squad. 
"You have a team 
that's played 
very well against us in the past," 
Lambright said. "I 
like what John 
does  with his team. 
I think they 
reflect 
his  competitiveness. 
What
 
you see is the 
aggressiveness.  




lightly,  just go 
back






 1,, 1111 
1/ \II 
Chad Harper (12) of SJSU and 
Jason Annicchero of Santa Clara (14) battle for
 the ball
 
after a header. The Spartans 
were victorious in the season's
 final game with a 3-1 score. 
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REDDING, Calif. (AP) - It was 
the kind of 
party  where ending up 
in somebody's dog house was 
expected.
 
Curious guests were welcome to 
engage in a little indelicate 
sniffing, 
but if 
anybody got carried away, he 
was simply 
put on a leash and 
ordered to sit. 
Rut since it was 
pretty much a 
family affair and Mom was oversee-
ing the festivities.
 everybody was on 
his best 
behavior.  
Mom, in this case,




to Min and Jean 
Carver. and the 
guests  were ofispring 
from het two 
litters. 














moires no chin 
for products or 
services advertised below
 nor is 
there any guarantee 
implied.  The 
{_terrified 
colrwris of the 
Spartan  
Daily consist of paid
 advertising 
and offerings we not 
approved or 
verified 




 Speed 8 Color
 
Some


















able to work well with others, and
 
enjoy







person  at 





San  Jose) 
408277-0700.  




located in Camden. 
P/T 
Dinner. 
4:30-9:00,  Sun Tie 
Good
 tips. call 408265-3929. 






distributer of software to corporate 
developers needs: 
.Experienced







 Knowledgable Engineering interns 
to support UND( harrirgare &software
 
on workstations. Instal:,  configure, 






experience  with UNIX, TCP/IP, 
workstations.
 Familiar
 with HTML 
& PEARL. 





*liquefied, get resume Si Dick Si ilan. 
Engineering. Mail Box ENG. 
485  
E siSu.edu 





r,ardie front desk. 
greet 
people,

















COMPANION OR ROOMMATE to 








Furl or p,,r0 
tire!, 58 
hr
 If live 
iri.







REHABILITATION  SERVICES  
ASST. DIRECTOR tor (I
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Fix  
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Wanted Wafers & Waitresses. P/T 








Mont',,,, Al day or Fr 
Sun Must 
sue.Or Erg 
& Viethan-ese Ca', 
24:
 
4940   
727  
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 the school yew.
















Call Janet at 
35443700103  
$ EARN 
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servers & Missers needed 






 St San Jose. 
DAY 
CARE  TEACHERS 
Small World Schools is hiring P/T 
and F/T teachers for our school 
age day care 
programs in San 
Jose and Santa Clara, Units in 
(CE. 
Rec,  Psych. Soc, Or Educ 
required
 These
 may be 
completed 
Or 





Mon. Fri 1200 
5 30 
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enthusiastic,  inteNent  arid ro 
be around' 
Call PAM Drlassis  291.2234 
or apply ir 
persor
 
Monday Friday 10am 
6pro  
Carvers decided to 
get  'em
 all 
together for a four-legged family 
reunion.
 
Sierra had 10 pups in her first 
lit-




markings of brown, black and 
white. 
The  pups went like hotcakes 
to variints Redding 
homes and a 
handful ended up 
right  in the 
Carvers'
 neighborhood.  
The little shaggy dogs with rib
-
ears and 
docked tails becaine 
highly 
effective  marketing reps. 
atcordlitig  to 
jean  
Carver.  -We 
were 
only going 
to do one litter, but so 
many pei pie 
wanted  them ... we 
had five sold from the second
 litter 
before 





















Desperate  Asian 
couples need your






 & responsble. 
$3,000 stipend 
Ind expenses pad. 










F/T or P/T. 
Ail  shifts 
Top Pay with Many Benefits!
 
Call or 
apply  n 1:0501. Mcn-Sun 77. 
403286-5880.
 555DM/en:kr he. 
Between
 San Carlos and Parienoor, 
behind Be Card
 act Party Store, Sl. 





























Publish.  Box 35705 
Monte Sereno,  CA 95030. 







in north San 




representatives  and 2) 
sates people. Many positions 
open Hours lOarn4prn
 or 39pm. 
20+ hours weekly.
 56+ hourly. 
Commissions
 Must
 he self 
motivated.












SCHOOL  HOURS 
ReFd & 
Customer Service 
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BASKETBALL  GYM 
SUPERVISOR  
































TRAVEL ABROAD AND WONI Kw. 
1.,' 
















CRUISE SHIPS NOW HIRING 
,o ro 5., 
work-ig or 
Cruise 











 8. fu 
itirr
 e err pirryment 









Positive, self motivated, 




positions  as 
Lunch Servers, Dinner Servers,
 
Hostesses. and Bussers. 
Please apply at 




F/T & P/T. Will Train 
Day, Swing and Grave  Shifts 
Permanent & Short Term Jobs 
Walker Security Services 
408-247-4827. 
$1000's
 POSSIBLE TYPING. Part 
Tote. 
A 
Home. Toll Free 1800-218 
9000 ext T 2236 for Listings. 






800  218 9000 ext R7236 for 
Listings. 
TELEMARKETING




























 FORECLOSED homes for 
pennies
 on 51 Delinquent Tax, 
Repo's,  
REO's.  Your Area Toil 





CITYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking  for 
volunteers  to 
seve
 as 























 JAN. 6 -11th. 
SJS0 SKI 8. SNOWBOARD CLUB 
5430 ,r.1 




  hri, 
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51:1, 








Sierra's second litter, delivered in 
March, had
 seven puppies iuld 
most of them stayed in Redding. 
Four of the
 dogs live on the 
Carvers' 
street so there are regular 
visits,  "but the rest kept asking, 
'when
 can we have a reunion?'" 
.lean Carver 
said.  
So, on a blustery afternoon in 
late October, the dogs and 
owners  
were invited to the Carvers for a 
get-together. 
Counting Sierra, there were 14 
dogs present. Jean Carver said she 
had expected 
more
 but a couple of 




their calendars and one dog now 
resides in San Jose and couldn't 
make the drive. 







way. Oust had a wonderhil time. It 
was so nice 
to see those puppies 
again. I 
had really bonded with 
them before they left ... it was just a 
wonderhil experience having them 
back here again. 
"Sierra was such a Food 
mother.  
Everybody
 says they re nice dogs 




Gerry Cerreta, a neighbor 
of
 the 
Carvers' and the happy owner 
of 
Kate', a cocker from the first 
litter,
 
agreed as she surveyed
 the back-
yard affair. "They 
all  seem to have 
the same 
kind of personality. They 
wag their tail so hard 
their  Mirth' 
body shakes," 
she said while het 
husband Ken
 captured the siene 
on a video camera. 
"She's (Lary)
 just vvondet fill. 
I've 
never  had a dr.Vg like het. 
almost like a person." 
Cerleta  said. 
"I take her fin- a walk 
CNAIN  dlay, and 
when she 
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house  .ovav twill  
the  
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altar hell to these little (lop. They 
pitst get tiitclet 4iiitt skin. Most end 
sterping with Midi 
master's,  like 
mils 

















Call Chris 287-8222. 
3 BR/3M APT 2 
his 818U. $2125+ 
1/tut  
$330
 dep AM 12/1 Rd asp 
amp male. 5381227 msg/hopig 
ROOMS FOR RENT 
SNGLE ROOM $350 a 
Morel  
COUBLE  RCCOA $250 a Malh 
LMLITIF_S INCWOED 
CNE BLOCK
 FROM CJWIFUS 
Parking
 and meal plan avail. 










1 BR APT FOR 1 PERSON $695. 








 551 & 553 So. 
6th Sr 
4) 
408 292 1890,  












 call 378 
1409. 
2 BORK APNITILIWIT -0111110/1/110. 













Village Apts. 576 S 5th St. 
1408  295 6893. 
FOR SALE 
B! RAISE YOUR 
GRADES
 III 




 their expert 
ence! NEW Self 
tutoring Tech 
moues!
 For booklet, send 
$4.99.
 
99 S&H to SYNERGIX. Dept SD 
1/04
 Plata 











Save Money Compare our rates 




 Student Dnvers Welcome 
CALL TODAY FOR
 A FREE QUOTE 
%frier 8 Forney 
4418/3669K23
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SCHOLARSHIPS 
FREE MONEY For Pose FAlucationt 
Apply for 
your
 share ar rerlIFOri, o1 
unr,l,iirr,ord
 

























 ARE ELIGIBLE 
St, 
item
 I manciai  Services'
 megar" 







70 VW BUG 
Runs good. 
sunroof, new tires, clean, 
$1800 or best offer. 274-9460. 
SEIZED CARS from $175. 
Porsches,
 Cadillacs,  Chevys,  
BMW's, Corvettes.
 Also Jeeps. 
4WD's. Your Area. Toll Free 1800-
2189000 ext. A-2236 for current 
SERVICES  
DAY CARE SHARE / Prof! couple 
has full time nanny will share in 
our Rosegarden
 home, FT or PT. 
Prefer 23 yr old. can Anita, eves, 
(.0 287 7304 
TYPING UNLIMITED for all your 
typing 




and delivery options. 
PROFESSIONAL GUITARIST  now 
cepting  students who wish to 
i,i el 
in
 playing guitar or bass. All 
neltorne Beginn,ng.
 
Intermediate or Advanced. Learn 
any style: Jazz. Blues. Rock, 
Fusion,
 Funk, Reggae, or Folk. 
Call Bill at 408-298.6124. 
WRITING ASSISTANCE any 








 teacher) assists with 
research  8, writing. Tutortal 
also  







Samples & references available 
Chinese & other languages 
spoken.
 Foreigners welcome! 
For tree tips, tools and ideas on 
how 



















(413) 5254415014...aok tot Daniel. 
MOVING SOON?! 
Left HEJPISIC: HAND
 Moore Assistance 
do the 
work
 for you, 

Professionai  movers 8, 
paci..ng  
 f fee









& Long Distance 
Two locatrons to Senor, the Bay /veal 
Saratoga 3080113 






rewriting,  ghostwriting  
I ssays. letters. 
application  
statements, proposals, reports, 





Dave Bolick at 
510401-9554. 
VISA/MasterCard.
 FAX, EMall. 
Certain advertisements in 
these colurnns mey Wet the 
reader to specMc telephone 
numbers or addr   
for 
additions! Information. 
Classified readers shouki 
bs 
reminded that, when making 




Information before sending 
money kir goods or 
services
 
In oddltIon, readers should 
carefully ansatliat aX 
ems 
offering 
employment  Iletthei 
oscoupon for discount 
vacations or merchandise.
 
DAILY CLASSIFIED - LOCAL RATES 
FOR NAnonam. / AGENcr Ran cAu. 
408-9243277
 
Print your ad here. L Ire is 30 spaces, including letters, Turfs's, p_nctuation & spaces between words. 
FFILEILA II JLIEHLEIFJ1 irlELLiricinrinnrinnoDo 




















4 I Waft 




















After Si. II nh drioc.  Me 
increases  by et per day. 
PirSt bre (25 spaces set in 
oold  for nOeirtra
 charge 
Jo to 5 additional wOCIS available in bold for 83 each 
SEMESTER  RATES 
3-9 
lines  











Send dier..r a money









Classit  ed desk is located
 in [mein 




a m two 





 ads are prepaid 
U 
No refunds On 
cancelled acts 
 













 classitications.S5.00 for a 3 line
 ad for 3 days. Ads must be placed
 in person in 
BH209.
 between 10am and 2pm Student ID 
required  







































are offered free, 3 lines for 3 
days
 as a 
service
 to the campus 
Community  
WORD PROCESSING  





projects,  resumes. 
mini  °rimer° 
cassette
















EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science & 
English  papers/theses 
our 
specialty.  Laser 
printing  




and other services available on 
either 













 Work Accepted. 
Reports
  Theses  MLA/TURAB 
Expert
 In APA Format 
WP5.1/6.0-Laser
 Printer Fax 
7 days
 a week 7am 
9pm 
(510)4849794 (Bus/Resdencel 
RELIAtil  F 














Today!  4087233113. 
*AFFORDABLE& EXPERIENCED* 
Graduate Studies.
 Thesis, Term 
Papers, Nursing, Group Proiects,  
Resumes. 











FROFTSSIONAL  WORD PROCESSING 
247 2681.
 Elanifipm 
OFFER YOUR TYPING SKILLS 
















compared  to 
the 
exhilaration



















MEN 8 WOMEN 
PERMANENT
 HAIR REMOVAL. 
Stop






remove  your unwanted 
hair. 
Back 
Chest  Lip Bikini Chin 
Tummy etc. Students & faculty 
receive
 
15%  discount. First 
appt 
1/2 price if made before 1231-96. 
Hair Today Gone 
Tomorrow,













probe  (0, 
;y. r 
335 S. Baywood Ave. San Jose. 
247-7488. 
TIRED OF UNWANTED HAIR? 
Electrolysis  is the 
answer!! 
I remove
 hair from any where 
on your body,  from 
facial hair to 
bikini  
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 SPEED 
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